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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh Ukuran 
KAP terhadap perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching; untuk 
mengetahui pengaruh persentase perubahan ROA terhadap perusahaan di 
Indonesia melakukan auditor switching; dan untuk mengetahui pengaruh Ukuran 
Klien terhadap perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan data yang digunakan 
adalah data sekunder sedangkan metode pengumpulan sampel (sampling method) 
yang digunakan adalah purposive sampling  yaitu perusahaan publik non keuangan 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2011; Perusahaan yang menyajikan 
informasi keuangan lengkap berupa informasi Ukuran KAP, Perubahan 
Prosentase ROA, Ukuran Klien dan audito r switching. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan uji logistic diperoleh  
variabel ukuran KAP (KAP) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 4,370 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari ?  = 5%, berarti variabel 
ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap auditor switch ing; variabel 
persentase perubahan ROA menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,195 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,659 lebih besar dari ?  = 5%, berarti variabel 
persentase perubahan ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap auditor 
switching ; dan variabel ukuran klien (LnTA) menunjukkan koefisien regresi 
positif sebesar 0,527 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,468 lebih besar dari ?  
= 5%, berarti variabel ukuran klien tidak mempunyai pengaruh terhadap auditor 
switching. 
 
Kata Kunci : Ukuran KAP, Persentase Perubahan ROA, Ukuran Klien dan 
auditor switching. 
 
